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（ 続紙 １ ）                             
京都大学 博 士（ 理 学 ） 氏名 村瀬 健太 
論文題目 
 
Anomaly and Mass Spectrum of Tensionless String in Light-cone Gauge 
 
（論文内容の要旨） 
Tensionless string theory(張力の無い弦の理論)は、近年盛んに研究されている 
Higher-spin gauge theory(高階スピンゲージ理論)との関係が期待されており、また
AdS/CFTなどの双対性において通常のT→0とは逆の極限を対象にするなど、非常に興




























































要旨公表可能日：     年   月   日以降 
 
 
 
